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Jœ ‰ œ œ ˙b
like a Bu
150 Jœ ‰ Œ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Œ Ó
j
œ>
‰ Œ Œ Ó
150 jœ> ‰ Œ Œ Ó
150
Jœ ‰ Œ Œ Ó
Jx. ‰ Œ Œ Ó
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œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ
‰ œb . œ. œ. œ œbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ. œ. œ. œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ. œ. œ. œ œ
w
gle
w
glew
glew
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œ œ. œ. ˙
œ œ. œ. ˙
œ œ. œ. ˙
œ œ. œ. ˙
‰ œb . œ. œ. œ œb
‰ œb . œ. œ. œ œb
‰ œb . œ. œ. œ œb
‰ œb jœ œ œb
œ œ œ œ œ œ œ œ
œxx Œ ‰ x Jx
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
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œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb . œ. œ. œ. œb . œ. œ. œ.œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
w
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w
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. œ> œ> œb >
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œb œ œ jœb œ jœ
œ  œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
x Œ ‰ x Jx
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
jœ.
‰ Œ Œ œ. œ. œ. œ.
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
jœ. ‰ Œ Œ œ. œ. œ. œ.
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Œ œ. œ. œ. œ.
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Jœ ‰ Œ Ó
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






155 Ó œb œ œ œ
Blue Sea

Ó œb œ œ œ
Blue Sea

155 

jœbâ ‰ jœâ ‰ Ó
jœâ ‰ jœbâ ‰ Ó
Jœä ‰ Jœbä ‰ Ó
jœbâ ‰
jœnâ ‰ Ó
jœbâ
‰ jœnâ
‰ Ó
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P
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p
p
Bass Dr.
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











˙ œb œ œ œn
Blue Sea

˙ œb œ œ œn
Blue Sea



jœâ ‰ œb
ä
Jœ ‰ Œ
jœbâ ‰ œbâ jœ ‰ Œ
Jœbä ‰ œä Jœ ‰ Œ
jœâ ‰ œbâ
jœ ‰ Œ
jœâ
‰ œbâ
jœ ‰ Œ


jœ ‰ jœ ‰ Ó












œ Jœ ‰ œ œ œ
my

œ Jœ ‰ œ œ œ
my



jœ#â ‰ jœâ ‰ Œ
jœ#â ‰ jœâ
‰ Œ
Jœ
ä ‰ jœâ ‰ Œ
jœâ ‰ jœâ ‰ Œ
jœâ
‰ jœâ
‰ Œ


jœ ‰ jœ ‰ Œ










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œ œ œ œ ˙b
Ri ver runs to thee

œ œ œ œ ˙b
Ri ver runs to thee



Ó Œ Jœ
ä ‰
Ó Œ jœâ ‰
Ó Œ Jœbä ‰
Ó Œ jœâ ‰
Ó Œ jœâ ‰


Ó Œ jœ ‰
Blue Sea
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
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







˙ Jœ ‰ œ œ# œ
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
˙ Jœ ‰ œ œ# œ
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


jœ#â ‰ Œ œnâ
jœ. ‰
jœâ ‰ Œ œâ jœ. ‰
Jœä ‰ Œ œä Jœ. ‰
Jœ#
ä ‰ Œ œä Jœ. ‰
jœbâ ‰ Œ œbâ jœ. ‰


jœ ‰ Œ jœ ‰ Œ












˙ Jœ ‰ œb œ
Sea wilt
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˙ Jœ ‰ œb œ
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
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
Œ jœâ ‰
jœ#â ‰ Œ
Œ jœ#â ‰ jœâ ‰ Œ
Œ Jœ#ä ‰ Jœä ‰ Œ
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ä ‰ Jœä ‰ Œ
Œ jœâ ‰ jœâ ‰ Œ


Œ jœ ‰ jœ ‰ Œ



˙ œ# œ



˙# œ# œ




œ œ œ# Jœ ‰ œ œ# œ
wel come me? my

œ œ œ# Jœ ‰ œ œ# œ
wel come me? my



œ# â jœ ‰
jœ# â ‰ œâ
œ# â jœ ‰ jœâ ‰ œâ
œ# ä Jœ ‰ Jœä ‰ œä
œ# ä Jœ ‰ Jœn
ä ‰ œä
œâ
jœ ‰
jœâ ‰ œb â


jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰
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

œ œ œ œ ˙b

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
œ# œ œ œ# ˙n

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œ œ œ œ ˙b
ri ver waits re ply
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œ œ œ œ ˙b
ri ver waits re ply
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Jœ ‰ Œ Œ jœâ ‰
jœ# ‰ Œ Œ jœâ ‰
Jœ ‰ Œ Œ Jœb
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Jœ ‰ Œ Œ jœb â ‰
jœ ‰ Œ Œ jœb â
‰


Ó Œ jœ ‰
F p
F p
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
Jœ ‰ Œ Ó

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Jœ ‰ Œ Ó

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˙ Jœ ‰ Œ

˙ Jœ ‰ Œ



Jœä ‰ Œ ˙b -
jœâ ‰ Œ -˙
Jœb ä ‰ Œ -˙
Jœb ä ‰ Œ ˙b -
jœb â
‰ Œ ˙b -

Ó Œ œæ
jœ ‰ Œ œ Œ
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Œ œb - Jœ ‰
164 Œ œb - Jœ ‰
Œ œb - Jœ ‰
Jœb ä ‰ Jœn ä ‰ Ó
Jœä ‰ Jœä ‰ Ó
Jœä ‰ jœ# â ‰ Ó
jœb â
‰ jœ# â
‰ Ó
jœâ ‰ jœ# â ‰ Ó
Jœä ‰ Jœä ‰ Ó
jœâ ‰
jœ# â ‰ Ó
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
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Ó œb œ œ œb
Oh Sea

Ó œb œ œ œb
Oh Sea
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jœ. ‰ Œ Ó
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Jœb . ‰ Œ Ó
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p F
p F
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œä Jœb . ‰ Ó
œä Jœ. ‰ Ó
œä Jœn . ‰ Ó
œb â Jœn
. ‰ Ó
œ# â jœn . ‰ Ó
œb ä Jœn . ‰ Ó
œ# â Jœb
. ‰ Ó



˙ œb œb œ œn œ
look gra cious

˙ œb œb œ œn œ
look gra cious
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
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
p F
p F
p F
Œ œb
Œ œb
Œ œb
œâ Jœb
. ‰
œ# ä Jœn . ‰
œ# ä Jœn . ‰
œâ
jœ. ‰
œâ jœb . ‰
œä Jœ. ‰
œ# â
jœ. ‰



œ œb œ œ
ly I'll

œ œb œ œ
ly I'll










p
p
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Jœ ‰ ˙b œb
Jœ ‰ ˙b œb
Jœ ‰ ˙b œb
Œ œä Jœ ‰ œb ä
Œ œb ä Jœ ‰ œä
Œ œä Jœ ‰ œb ä
Œ œä Jœb ‰ œ
ä
Œ œâ jœ# ‰ œb â
Œ œä Jœ# ‰ œn ä
Œ œb ä jœ# ‰ œä



˙b œ œb œ œb
fetch thee brooks

˙b œ œb œ œb
fetch thee brooks
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





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p
p
p
p
p
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F F
F F
F F
Œ œ Jœ ‰ Œ
Œ œ Jœ ‰ Œ
Œ œ Jœ ‰ Œ
Jœb ‰ Œ Œ œb ä
Jœ ‰ Œ Œ œä
Jœ ‰ Œ Œ œä
jœ ‰ Œ Œ œâ
Jœb ‰ Œ Œ œâ
Jœ ‰ Œ Œ œä
Jœ ‰ Œ Œ œn
ä



Jœ ‰ œ œb œ œ œ œ
from spot ted nooks

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from spot ted nooks
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F
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Œ œ jœ ‰
Œ œ jœ ‰
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Jœ ‰ Œ œä
Jœ ‰ Œ œb ä
Jœb ‰ Œ œn
ä
jœ ‰ Œ œ# â
jœ ‰ Œ œâ
Jœ ‰ Œ œ# ä
Jœ ‰ Œ œä



jœ ‰ œ œ# œ œ
say sea

Jœ ‰ œ œ# œ œ
say sea










Œ œb jœb ‰
Œ œb jœb ‰
Œ œb jœb ‰
Jœ ‰ Œ œb ä
Jœ# ‰ Œ œä
œ# Œ œb ä
jœ# ‰ Œ œâ
jœ# ‰ Œ œb â
Jœ# ‰ Œ œä
Jœ# ‰ Œ œb ä



œ œb œ œ œb
take me

œ œb œ œ œb
take me
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Œ jœb - ‰ jœ# - ‰
Œ jœb - ‰ jœ# - ‰
Jœb . ‰ Jœb - ‰ jœ- ‰
Jœ. ‰ jœ# - ‰ jœ- ‰
jœb . ‰ jœb - ‰ jœ# - ‰
jœ. ‰ jœb - ‰ jœ# -
‰
jœ. ‰ jœb - ‰ jœ# - ‰
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
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Œ jœ> ‰
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Œ Jœ> ‰ Jœ# > ‰ Jœn > ‰
Œ Jœ> ‰ Jœ> ‰ Jœ# > ‰
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‰ jœ# >
‰
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Œ Jœä ‰ jœb â ‰ Œ
Œ jœâ ‰ jœâ ‰ Œ
Œ jœâ ‰
jœb â ‰ Œ
Ó Œ 3œ œ# œ
Ó Œ 3œ œ# œ
Ó Œ
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œ œ œ
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.˙ œb
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.˙b œb
Blue.˙ 3œb œ œ
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3
œ œ œ
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.˙ œ
Œ Jœä ‰ Jœb
ä ‰ Œ
Œ jœbâ ‰ jœâ ‰ Œ
Œ Jœä ‰ Jœbä ‰ Œ
Œ jœb â ‰
jœn â ‰ Œ
Œ jœb â
‰ jœn â
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Œ jœâ
‰ jœb â
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Œ jœb â ‰ Jœb
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Œ jœâ ‰
jœâ ‰ Œ
Œ jœb â ‰
jœâ ‰ Œ
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3
œ œ œ
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œ œ œ
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œ œ œ
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œ œ œ
˙ œb œ
Sea look
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jœb â ‰ Œ
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